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PEMBERITAAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI MEDIA DARING LOKAL JAWA TENGAH:  
ANALISIS ISI PADA SOLOPOS.COM  
DAN SUARAMERDEKA.COM 
ABSTRAK 
Oleh: Charisa Vanessa Gozali 
 
Pemberitaan kekerasan seksual merupakan isu sensitif yang memiliki nilai jual 
berita. Memiliki tugas sebagai penyaji informasi kepada publik, wartawan diharap 
bertanggung jawab penuh pada pekerjaan jurnalistik dan menaati etika penulisan 
berita khususnya pada pemberitaan kekerasan seksual. Namun kenyataannya masih 
banyak media yang melanggar kaidah Kode Etik Jurnalistik dan memberikan 
dampak negatif kepada publik khususnya korban kekerasan seksual. Pada 2018, 
Jawa Tengah menjadi provinsi dengan kasus kekerasan tertinggi di Indonesia. Maka 
dari itu penelitian ini menggunakan media daring lokal di Jawa Tengah yaitu 
Solopos.com dan SuaraMerdeka.com untuk melihat pengemasan pemberitaan 
kasus kekerasan seksual pada perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif deskriptif dengan metode penelitian analisis isi. Teknik penarikan 
sampel yang digunakan adalah total sampling dengan 87 sampel berita kekerasan 
seksual. Analisis dalam penelitian ini mengaitkan pemberitaan kekerasan seksual 
pada kedua media daring lokal tersebut dengan penerapan Kode Etik Jurnalistik 
pasal 4 yaitu tidak membuat berita sadis dan cabul serta pada pasal 5 yaitu tidak 
menyebutkan identitas korban kejahatan seksual atau pelaku kejahatan di bawah 16 
tahun. Hasil dari penelitian ini mengungkap adanya pelanggaran etika penulisan 
berita pada kedua media. Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik menjadi indikator yang 
paling banyak dilanggar. Pada Solopos.com terdapat sebesar 39% pemberitaan dan 
SuaraMerdeka.com sebesar 46% pemberitaan yang tidak menerapkan etika 
penulisan berita dari Dewan Pers. Beberapa pemberitaan dengan jelas menyebutkan 
identitas korban seperti menyebutkan nama tempat sekolah korban. 
Kata kunci: Kode Etik Jurnalistik, Kekerasan Seksual dan Media Daring Lokal 
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SEXUAL VIOLENCE REPORTING ON LOCAL ONLINE 
MEDIA IN CENTRAL JAVA: CONTENT ANALYSIS  
ON SOLOPOS.COM AND SUARAMERDEKA.COM 
ABSTRACT  
By: Charisa Vanessa Gozali 
 
Sexual violence report is a sensitive issue with news selling points. Having the task 
of providing information to the public, journalists are expected to be fully 
responsible for journalistic work and to obey the ethics of news writing, especially 
in reporting sexual violence. But in reality there are still many media that violate 
the rules of the Journalistic Code of Ethics and have a negative impact on the public, 
especially victims of sexual violence. In 2018, Central Java become the province 
with the highest cases of violence in Indonesia. Therefore this research uses local 
online media in Central Java, Solopos.com and SuaraMerdeka.com to see the 
reporting of sexual violence  against women. This is a descriptive quantitative 
research with content analysis research methods. The sampling technique used is 
total sampling with 87 samples of sexual violence news. The analysis in this 
research connect the reporting of reporting sexual violence from both local online 
media with the implementation of the Journalistic Code of Ethics in article 4 is 
journalist is not to make sadistic and obscene news, and in article 5 is journalist 
does not mention the identity of victims of sexual offense or criminals under 16 
years old. The results of this research reveal that there are violations of the ethics 
of news writing in both media. Article 5 of the Journalistic Code of Ethics is the 
most violated indicator. On Solopos.com there is 39% news and on 
SuaraMerdeka.com is 46% news that does not implementation the ethics of writing 
news from the Press Council. Some reports clearly mentioned the victim’s identity, 
such as the name of the victim’s school.  
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